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rembansurian yang p e s a t dalam s i s t e m pengangku tan 
j a l a n r a y a t e l a h memudahkan s i stem perhubungan d i 
n e g a r a i n i „ Zrri a d a l a h d i ^ e d a r i bahewa j a l a n r a y a 
a ' t a lah :~erur-:.kan daya penghubung yang b a i k b a g ! 
s a tu t s - p a t >e?:a t i ter.ps.t samada raenghubungkan j a r a k 
yang j auh ™ah\ipuri yang ueka t„ 
Pada na.sa seka rang s i s t e r l e b u h r a y a yang d i u j u d k a n 
a d a l a h untuk ir.eaudahkan l a g i p e r j a l a n a n ^ I n i a d a l a h 
s i s t a n j a l a n r a y a d a r a t yang d a p a t menampung jumla.h 
kenderaan yang banyak, pen j ima t an masa dan memberi 
p e r j a l a n a n yang s e l e s a s s r i a s e l a m a t b a g i p a r a pemand;;.a 
Untuk isengujudkan s a t u p s r ancangan yang ba ik d i 
kawasan l e b u h r a y a dan untuk raelicinkan p e r j a l a n a n 
p a r a pemandu semasa membuat p e r j a l a n a n d ikawasan 
l e b u h r a y a , maka p a t u t l a h d i s e d i a k a n kemudahan-kemudahan 
yang b e r t u j u a n untuk memberi p e r k h i d m a t a n kepada peng--
guna l e b u h r a y a , 
Penyediaan kepada kemudahan un tuk memberi p e r k h i d m a t a n 
kepada pengguna l e b u h r a y a a d a l a h p e n t i n g s e k a l i d i r a n c a 
dan d i s e d i a k a n dikawasan l e b u h r a y a t e r u t a m a s e k a l i d i 
l ebuhraya lol yang rr.ana meir.ungut bay a ran d a r i p a d a 
pe:: cgur.a lecuhr?..ya. Mer.andangkan perchinaan l e b u h r a y a 
